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In der vorliegenden Arbeit werden die Entwicklung, die Optimierung und 
die Anwendung verschiedener Mikrofluidikchips hergestellt aus zwei 
elementaren, verschieden kombinierbaren Grundstrukturen gezeigt. 
Die entwickelten Mikrofluidikchips dienen zur Untersuchung der Stamm-
zelldifferenzierung, zur Gewinnung wertvoller Substanzen durch Metabolic 
En gineering von Pflanzenstammzellen und zur Herstellung von Polymerfil-
men mit einem Gradienten über die Porenmorphologie für nachgelagerte 
Zelluntersuchungen. Alle verwendeten mikrofluidischen Netzwerke werden 
aus den zwei Grundstrukturen: einem Zickzackkaskadenmischer und einer 
Kammer zusammengesetzt. Der Mikromischer weist zwei Einlässe, sechs Kas-
kaden, eine Kanalbreite von 400 μm in den Zickzackkanälen und acht ange-
schlossene geradlinige Kanäle auf. Die Kammerstruktur ist sechseckig und hat 
eine Fläche von 322 mm², bei einer Kanalhöhe von 500 μm beziehungsweise 
680 μm. Die Außenabmaße aller mikrostrukturierten Bauteile betragen 26 x 
76 mm² und sind damit auf das gängige Glasobjektträgerformat genormt, um 
eine Kompatibilität mit verfügbaren Mikroskopen und die Austauschbarkeit 
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